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Uzamda yerle§tirme yaparken varhklar arasmdaki temellerinin 
Türkbe agisindan incelemesi 
Ata Atak* - V. Dogan G ü n a y " 
Giri§ 
Uzam, insanlarin ya§amlan boyunca etkilejimde bulundugu alanlardan biridir. Atak (2010: 
l l ) 'e göre "varliklarin kapladiklari yer ya da genel olarak iginde bulunduklari uzam, birey-
sellejmelerinde katkisi olan önemli bir karakteristik özellik olarak kábul edilmektedir". Bu 
yüzden varliklar arasmdaki uzamsal ili$kileri, bu ili§kileri olu§turan özellikleri ve uzami in-
celemek önemlidir. 
Uzamsal ili§ki, bir varhgin yerinin ba§ka bir varlik aracihgiyla belirlenmesi sürecinde 
gergekle§ir ve varliklarin özelliklerine göre duragan uzamsal ili§ki ve devingen uzamsal 
ili§ki olmak üzere iki farkli bigimde gergekle§ir. Atak (2010: 28-29)'a göre "duragan uzam-
sal ili§kiler sözceleme aninda sabit olan ya da dogasi geregi sabit olan varliklar arasinda 
gergeklejirken, devingen uzamsal ili§kiler hareketli varliklar ile sabit ya da hareketli olan 
varliklar arasinda gergekle$ir". Yerle§tirme 'fr. localisation', bir varhgin yerinin kendinden 
daha büyük, daha belirgin ba§ka bir varlik araciligiyla belirlenmesidir ve varliklar arasm-
daki duragan uzamsal ili§kiler gergevesinde gergekle§ir. Bu varliklar arasinda baki§imsiz 
bir ili§ki vardir. 
Borillo (1998: 13-14), varliklar arasmdaki bu baki§imsizligin dört temel üzerine kurulu 
oldugundan söz eder. Bu temeller §unlardir: 
1. Büyüklük, görülebilirlik ve belirginlik 
2. Sabitlik 
3. Yer gekimi kuvveti ve destekleme 
4. ígeren - igerilen ilijkisi 
Bu temeller Türkge igin de gegerlidir. Örnegin büyüklük özelligine göre"kitap masanin 
üstünde" denilir. Kitabm konumunu belirtmek igin kendinden daha büyük olan masadan 
yararlamlir. Peki, bunun tam tersini söylemek olasi midír? Örnegin "masa kitabin altmda" 
denilebilir mi? Ya da sabitlik özelligine göre "araba agacin yanmda" denilir. Arabanin ko-
numunu belirtmek igin sabit olan agagtan yararlamlir. Peki, "agag arabanin yaninda" 
denilebilir mi? Yani sabit olan bir varlik, sabit olmayan bir varlik aracihgiyla konumlandi-
rilabilir mi? Qahjmamizda bu sorgulanmi§, bu sorgulama a§amasinda da farkli yerle§tir-
me tümcelerinden olu§an ankét gali$masindan yararlanilmi§tir. Katihmcilara bu tümce-
lerin kábul edilebilir ya da kábul edilemez olduklan sorulmu§tur. 
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Yerle§tirmenin temel ögeleri 
Yerlejtirmenin gergekle§mesi igin üg temel öge gereklidir: yerle§tirilen varhk, yerle§tir-
mede i jaret olarak kullanilan varhk ve bu varliklar arasindaki ili§ki. Yerle§tirmenin teme-
lini duragan uzamsal ilijki olu§tururken yerle§tirilen varhk ile yerlej t i rmede i jaret olarak 
kullanilan varhk, gejitli ara§tirmacilar taraf indan farkli §ekillerde adlandirilmi§tir. 
Tabló 1. Yerle§tirilen varhk ve yerle§tirmede i§aret olarak kullanilan varliga verilen farkli 
adlar 
Yerle§tirilen varlik Yerle§tirmede i§aret olarak 
kullanilan varlik 
Langacker Trajector Landmark 
JackendofF Theme Reference object 
Talmy Figure Ground 
Boons Correlat de lieu Lieu 
Vandeloise Cible Site 
Borillo Cible Site 
Kopecka Figure Fond 
Atak Hedef l§aret 
Biz de gah§mamizda bu iki varhk igin Atak (2010)'da önerdigimiz "hedef" ve "i§aret" 
sözcüklerini kullanacagiz. 
Talmy, Gestalt psikolojisinden aldigi "Figure" ve "Ground" kavramlarinin psikolojideki 
kullanimlari ile dilbilimsel kullanimlarim birbirinden ayirmi§ ve bu iki kavramin dilbilim-
sel kullanimlarini §öyle tanimlamijtír: 
Figure: Degeri o anki duruma bagli, yolu, yeri ya da yönü degi§ken olarak 
algilanan, hareketli ya da hareket ettirilebilen varhktir. 
Ground: Uzamsal gergeveye bagli sabit bir yeri olan, "Figure" konumundaki 
varligin yolu, yeri ya da yönünün belirlenmesini saglayan i§aret varhktír 
(2000: 312). 
Hedef konumunda olan varligin yolu, yeri ya da yönü yerle§tirme esnasinda 
degi§irken bu degij imi belirleyen ise iparét konumunda olan varhktír. Yerle§tirme belirli 
bir uzamsal gergeve igerisinde gergekle§ir ve i$areíin bu gergeve igerisinde sabit bir yeri 
vardir. 
Yerle§tirmede hangi varligin hedef hangi varligin ise iparét olarak kullanilacagini 
varliklarin sahip oldugu bazi özellikler belirler. Bu özellikleri Talmy (2000: 315-316), ta-
nimsal özellikler ve ortak özellikler olmak üzere ikiye ayirmi§tir: 
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Tabló 2. Hedef ve i§aretin özellikleri 
Hedef Í§aret 
Tan imsa l özel l ikler Belirlenecek, bilinmeyen 
uzamsal özelliklere sahiptir. 
í§aret olarak kullanilan 
varhktír, hedefin bi l inmeyen 
özelliklerini belirleyecek 
özelliklere sahiptir. 
O r t a k özel l ikler 
Daha hareketli Daha sabit 
Daha kügük Daha büyük 
Geometrik olarak daha basit Geometrik olarak daha 
k a r m a i k 
Sahnede / bilingte daha yeni Daha tanidik / beklenen 
Daha büyük ilgi gören Daha az ilgi gören 
Hemen algi lanamayan Hemen algilanabilir 
Algilandiktan sonra daha 
belirgin olan 
Herfe/algilandiginda daha 
arka planda kalan 
Daha bagimh olan Daha bagimsiz olan 
Hedef ve í jarefin sahip oldugu tanimsal özellikler ile ortak özellikler, bu iki varhgin 
tümce iginde yer degij t irmesini zorla§tirmaktadir. Bir yerle§tirme tümcesinde hedef ve 
iparét yer degi§tirdiginde bu iki tümce e§anlamli olmamaktadir ya da aym §eyi söyleme-
mektedir. Talmy, bunu §u iki tümceyle agiklamaktadír: 
(1) The bike is near the house. 
'Bisiklet evin yaninda ' 
The house is near the bike. 
'Ev bisikletin yamnda ' (2000: 314). 
ílk tümcede hedef olan bisiklet ile iparét olan ev, ikinci tümcede yer degi§tirmi§ ev 
hedef bisiklet i§aret olmu§tur. Ev ve bisiklet varliklarinin sahip oldugu özellikler, yerle§-
t i rme tümcesinde hangisinin hedef hangisinin iparét olacagini belirlemi§tir. Evin bisiklete 
göre daha sabit, daha büyük, hemen algilanilabilir olmasi gibi özellikler onun yerle§tirme 
tümcesinde iparét olarak kullanilmasini gerektirmektedir. Bu durumda ikinci tümcedeki 
bisiklet yukarida belirttigimiz iparét özelliklerini taf imamaktadír ve bu tümce kábul edile-
bilir degildir. Talmy (2000: 316)'ya göre bazen baglam yerle§tirme tümcesinin tam tersini 
söylememizi saglayabilmektedir. Yeni bir arkada§a ev, kügük bir kasabada 50k ünlü biri 
taraf indan kullanilan ve her zaman herkesin bildigi yere park edilen bir bisikleti iparét 
olarak kullamp tarif edildiginde "ev bisikletin yamnda" tümcesi kábul edilebilir olabil-
mektedir. Bisiklet "daha tanidik" ve "daha az ilgi gören" özelliklerini ta§isa da özellikle ta-
nimsal özelliklere uymamaktadir . 
Hedef ve i$aretin sahip oldugu bu özellikler, Borillo (1998: 13-14)'ün belirledigi 
varliklar arasindaki baki§imsizligin temellerini olujturmaktadir . Bu baki§imsizlik, bir yer-
le j t i rme tümcesinin tersini söylememizi zorla§tirmaktadir. 
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Bakifimsizl igin temellerinin Türkgedeki yerle§tirme tümceleri agisindan ince lenmes i 
Yerle§tirme tümcesinde hedef ve i§aretin sahip oldugu özelliklerin ve bu varliklar arasin-
daki baki§imsiz ili$kinin temellerinin Türkge agisindan ne kadar gegerli o ldugunu incele-
mek igin bir ankét gali§masi uygulanmi§tir. Bu ankét igerisinde yerle§tirme tümceleri ve 
bu tümcelerin bir de hedef úe i'jarefin yerleri degi?tirilerek tam tersleri verilmi§tir. Bu 
tümceler ankét igerisine kari§ik olarak yerle§tirilmi§ ve katihmcilara bu tümcelerin kábul 
edilebilir ya da kábul edilemez olduklari sorulmuj tur . Ankét toplam 65 yer le j t i rme t ü m -
cesinden o lu jmakla birlikte toplam 100 ki§iye uygulanmi§tir. Bu ankét sonucunda §u so-
nuglara ula§ilmi§tir: 
Üstünde/al t inda bakij imsiz ili§kisi igerisinde "kitap" ile "masa" sözcükleri "kitap 
masanin üstünde" ve "masa kitabin altinda" bigiminde verilmi§tir. ílk yerle§tirme tümcesi 
% 89 kábul edilebilir bulunurken ikinci tümce % 73 kábul edilemez bulunmu§tur. Bu t ü m -
cede masanin iparét olmasini saglayan özellikleri hedefc göre daha büyük ve daha sabit 
olmasidir. 
A y m ili§ki igerisinde birbirine e§it büyüklüklerde olan iki varlik "kitap" ile "gazete" 
"kitap gazetenin üstünde" ve "gazete kitabin altinda" §eklinde verilmi§tir. ílk tümce % 89 
kábul edilebilir bulunurken ikinci tümce % 90 kábul edilebilir bulunmu§tur. Hedef ve 
i$aretin e§it büyüklerde olmasi bu iki varligin yerle§tirme tümcesi iginde yer degi§tirme-
sine olanak saglamijtir. 
Yine aym ili§ki igerisinde "kitap" ile "kalem" "kitap kalemin üstünde" ve "kalem kitabin 
altinda" bigiminde verilmijtir. Atak (2010: 41)'e göre "konu§ucunun sadece sözceleyen ol-
dugu zamanlarda, hedef olan varligin i jaret olan varligi sakladigi ya da tam tersi i§aret 
olan varl igm hedef olan varhgi sakladigi durumlar da söz konusu olabilir". Bu d u r u m d a 
ilk yerle§tirme tümcesinde hedef olan kitap iparét olan kalemi saklamaktadír ve bu tümce 
% 47 kábul edilebilir bulunurken % 51 kábul edilemez bulunmu§tur. Ikinci tümce ise % 75 
kábul edilebilir bulunmu§tur. 
Üstünde/al t inda baki§imsiz ili§kisinde iki varlik arasinda temasm olmadigi durumlar 
da vardir. Bu baglamda "dag" ile "bulut" "bulut dagin üstünde" ve "dag bulutun alt inda" 
bigiminde verilmi§tir. ílk yerle§tirme tümcesi % 68 kábul edilebilir bulunurken ikincisi % 
60 kábul edilemez bulunmu§tur. Yüksek oranlarla olmasa da temas olmadiginda da hedef 
ile i$aretin yer degi§tirmesi uygun olmamaktadir. 
Bir bütün ve onun bir pargasi üstünde / altinda baki§imsiz ili§kisi igerisinde verildi-
ginde bütün i jaret konumunda olurken parga da hedef konumunda tümcede yer alir. Bu 
baglamda "agag" ile "elmalar" "elmalar agacin üstünde" ve "agag elmalarin altinda" §eklin-
de verilmi§tir. lik yerlej t i rme tümcesi % 68 kábul edilebilir bulunurken ikincisi % 91 kábul 
edilemez bulunmuj tur . 
Íginde/di§inda baki§imsiz ili§kisi igerisinde "elma" ile "sepet" "elma sepetin iginde" ve 
"sepet elmanin di§inda" bigiminde verilmijtir . ílk yerle§tirme tümcesi % 89 kábul edilebilir 
bulunurken ikinci tümce % 80 kábul edilemez bulunmu§tur. ígeren - igerilen ili§kisi igeri-
sinde /¡eí/e/igerilen, iparét ise igerendir. Vandeloise'a göre iginde ilgecinin biri kuralsal biri 
türemi? olmak üzere iki farkli kullanim özelligi vardír: 
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1. "a b 'nin igindeyse i jaret in sinirlari hedefin sinirlanni igerir" 
2. "a b'nin igindeyse i$aretin di§ sinirlari hedefin sinirlanni kismen igerir." (Aktaran 
Vieu 1991: 32) 
Iginde ilgecinin kuralsal özelliginde hedef ile i jareíin yerini degi$tiremedigi "elma" ve 
"sepet" örneginde görülmü§tür. Türemi§ özelligini sinamak iginse "gigekler" ve "vazo" söz-
cükleriyle "gigekler vazonun iginde" ve "vazo gigeklerin di§inda" yerle§tirme tümceleri 
verilmi§tir. ílk tümce % 94 kábul edilebilir bulunurken ikinci tümce % 79 kábul edilemez 
bu lunmuj tu r . Bu özellikte de hedef ile / jareí in yer degi§tirmesi uygun olmamaktadir. 
Önünde/arkas inda baki§imsiz ili§kisi igerisinde "bisiklet" ile "kamyon" "bisiklet kamyo-
nun önünde" ve "kamyon bisikletin arkasinda" §eklinde verilmijtir. Bu iki varlik hareket 
etme özelligine sahip olmakla birlikte sabit konumlara sahip degildirler. Ama kamyonun 
daha büyük, hemen algilanabilen olmasi bu yerle§tirme tümcesinde onun hedef olmasini 
saglamaktadir. Bu durumdan ötürü ilk tümce % 92 kábul edilebilir bulunurken ikinci tüm-
ce konusunda katihmcilar birbirine yakin dagilim göstermi? bu tümce % 43 kábul edilebi-
lir % 55 kábul edilemez bulunmu§tur. 
Yine aym ili§ki igerisinde sabit olan "okul" ve "heykel" "okul heykelin önünde" ve "hey-
kel okulun arkasinda" bigiminde verilmi§tir. Ílk yerle§tirme tümcesi % 72 kábul edilemez 
bulunurken ikinci tümce % 75 kábul edilebilir bulunmu$tur. Bu iki tümce arasindaki ge-
li§kiyi yaratan "okul"un sahip oldugu özelliklerden dolayi iparét olmaya olan yatkinligidir. 
Okulun daha büyük, daha tamdik, daha kolay algilanan ve belirleyici özelliklere sahip ol-
masi ikinci yerle§tirme tümcesini hedefi saklasa da kábul edilebilir kilmi$tir. 
Yaninda bakijimli bir ili§ki saglasa da, bu ilgegle kurulmu§ yerle§tirme tümcelerinde 
de hedef ile i$aretin yer degi§tirmesi pek uygun olmamaktadir . Bu ili§ki igerisinde "ev" ile 
"bisiklet" "bisiklet evin yaninda" ve "ev bisikletin yaninda" bigiminde verilmijtir. Ílk yer-
le§tirme tümcesi % 92 kábul edilebilir bulunurken ikincisi % 83 kábul edilemez bulun-
mu§tur. 
Bununla birlikte yaninda ilgecinin sagladigi baki$imh ili§ki bazen hedef ile / jareí in 
yer degi§tirmesine de olanak saglayabilmektedir. Bu baglamda "köy" ile "dere" "köy dere-
nin yaninda" ve "dere köyün yaninda" §eklinde verilmijtir. Ílk yerlej t i rme tümcesi % 77 
kábul edilebilir bulunurken ikincisi de % 74 kábul edilebilir bulunmu§tur. 
Üg varlik arasinda gergekle§en ve baki§imli bir ili§ki saglayan arasinda ilgecinde de 
hedef ile i jareíin yer degi§tirmesi uygun dü§memektedir. Bu baglamda "kedi" ile "ev", 
"kedi iki evin arasinda" ve "ev iki kedinin arasinda" bigiminde verilmi$tir. tik yerle§tirme 
tümcesi % 80 kábul edilebilir bulunurken ikincisi % 77 kábul edilemez bulunmuj tur . 
Bunlarin yaninda destekleme ilijkisi igerisinde "merdiven" ile "duvar" "merdiven du-
vara dayali" ve "duvar merdivene dayah" §eklinde verilmij , ilk yerlej t i rme tümcesinin % 
84 kábul edilebilir ikincisinin ise % 73 kábul edilemez bulundugu görülmü§tür. Destek-
leme ilijkisi igerisinde / iede/desteklenen iparét ise destek konumundadir . Duvarin destek 
ólma özelligine sahip olmasi onun yerle§tirme tümcesinde sadece iparét olarak kullanil-
masina neden olmaktadir. 
Duragan eylemler aracihgiyla kurulan yerle§tirme tümcelerinde de hedef út i§aretin 
yer degi§tirmesi uygun olmamaktadir. "Yapi§tirmak" duragan eylemiyle "zarf" ile "pul" 
"pul zarfin üstüne yapi$tirilmi§" ve "zarf pulun altina yapi$tirilmi$" jeklinde verilmi§tir. 
ílk tümce % 87 kábul edilebilir bulunurken ikinci tümce % 82 kábul edilemez bulunmu§-
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tur. Bu yerle§tirme tümcesinde zarf ve pulun kullanim özellikleri de hangisinin hedefhan-
gisinin iparét olarak kullanacagini belirlemi§tir. 
"Durmak" duragan eylemiyle "kopek" ile "yuva" "kopek yuvanin yaninda duruyor" ve 
"yuva köpegin yaninda duruyor" §eklinde verilmijtir. ílk yerle§tirme tümcesi % 79 kábul 
edilebilir bulunurken ikincisi % 69 kábul edilemez bu lunmuj tur . Yuvanin sabit ólma özel-
ligi onun i$aret olarak kullanilmasinin uygun olmasini saglami§tir. 
Duragan eylemlerin yaninda var/yok tümceleri de yerlej t i rme tümcesi olarak kul lam-
labilmektedir. "Masa" ile "örtü" "masanin üstünde örtü var" ve "ör tünün altinda masa var" 
bigiminde verilmi§, ilk tümce % 91 kábul edilebilir bulunurken ikincisi % 65 kábul edile-
mez bu lunmuj tu r . Ör tünün iparét konumunda oldugu ikinci tümcede, ö r tünün kullanim 
özelliginden dolayi masamn §eklini almasi, altinda bir masa o ldugunun belirli olmasi az 
da olsa bu tümceyi kábul edilebilir kilmijtir. 
Tabló 3. Türkgedeki yerle§tirme tümcelerinin incelenmesi sonuglari 
Yerle§t i rme tümces i Hedef t$aret Uzamsal 
ili$ki 
Kabul 
edi lebi l i r 
Kabul 
ed i l emez 
Kitap masanin üstünde Kitap Masa Üstünde % 89 % 11 
Masa kitabin altinda Masa Kitap Altinda % 27 % 73 
Kitap gazetenin üstünde Kitap Gazete Üstünde % 89 % 11 
Gazete kitabin altinda Gazete Kitap Altinda % 90 % 10 
Kitap kalemin üstünde Kitap Kalem Üstünde % 47 % 51 
Kalem kitabin altinda Kalem Kitap Altinda % 75 % 23 
Bulut dagin üstünde Bulut Dag Üstünde % 68 % 31 
Dag bulutun altinda Dag Bulut Alt inda % 37 % 60 
Elmalar agacin üstünde Elmalar Agag Üstünde % 68 % 31 
Agag elmalarin altinda Agag Elmalar Altinda % 7 % 91 
Elma sepetin iginde Elma Sepet íginde % 89 % 11 
Sepet elmanin dif inda Sepet Elma Dif inda % 20 % 80 
Qigekler vazonun iginde Qigekler Vazo Íginde % 94 % 6 
Vazo gigeklerin di§inda Vazo Qigekler Di§inda % 21 % 79 
Bisiklet kamyonun önünde Bisiklet Kamyon ö n ü n d e % 92 % 6 
Kamyon bisikletin 
arkasinda 
Kamyon Bisiklet Arkasmda % 43 % 55 
Okul heykelin önünde Okul Heykel Önünde % 26 % 72 
Heykel okulun arkasinda Heykel Okul Arkasinda % 75 % 23 
Bisiklet evin yaninda Bisiklet Ev Yaninda % 92 % 8 
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Ev bisikletin yanmda Ev Bisiklet Yanmda % 15 % 83 
Köy derenin yaninda Köy Dere Yaninda % 77 % 21 
Dere köyün yaninda Dere Köy Yanmda % 74 % 25 
Kedi iki evin arasmda Kedi íki ev Arasinda % 80 % 17 
Ev iki kedinin arasinda Ev íki kedi Arasmda % 23 % 77 
Merdiven duvara dayali Merdiven Duvar -e dayali % 84 % 16 
Duvar merdivene dayali Duvar Merdiven -e dayali % 25 % 73 
Pul zarfin üstüne 
yapi$tirilmi$ 
Pul Zarf Ostüne % 87 % 13 
Zarf pulun altina 
yapi$tirilmi$ 
Zarf Pul Altina % 17 % 82 
Köpek yuvamn yaninda 
duruyor 
Köpek Yuva Yanmda % 79 % 21 
Yuva köpegin yaninda 
duruyor 
Yuva Köpek Yanmda % 30 % 69 
Masanin üs tünde örtü var Masa ö r t ü Üstünde % 91 %9 
ö r t ü n ü n altinda masa var ö r t ü Masa Alt inda %33 % 65 
Tabló 4: Türkgedeki yerle$tirme tümcelerinin kábul edilebilirlik/kabul edilemezlik oranla-
rina göre siralanmasi 
Yerle$t i rme tümces i Hedef í§aret Uzamsa l 
il iski 
Kabul 
edilebil i r 
Kabul 
ed i lemez 
Qigekler vazonun iginde Qigekler Vazo íginde % 94 % 6 
Bisiklet kamyonun önünde Bisiklet Kamyon Önünde % 92 % 6 
Bisiklet evin yanmda Bisiklet Ev Yanmda % 92 % 8 
Masanin üs tünde örtü var Masa Örtü Üstünde % 91 % 9 
Gazete kitabin altinda Gazete Kitap Altinda % 90 % 10 
Kitap masanin üs tünde Kitap Masa Üstünde % 89 % 11 
Kitap gazetenin üs tünde Kitap Gazete Üstünde % 89 % 11 
Elma sepetin iginde Elma Sepet íginde % 89 % 11 
Pul zarfin üstüne 
yapi§tirilmi$ 
Pul Zarf Üstüne % 87 % 13 
Merdiven duvara dayali Merdiven Duvar -e dayali % 84 % 16 
Kedi iki evin arasmda Kedi íki ev Arasmda % 80 % 17 
Köy derenin yanmda Köy Dere Yanmda % 77 % 21 
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Kopek yuvanin yaninda 
duruyor 
Köpek Yuva Yaninda % 79 % 21 
Kalem kitabin altinda Kalem Kitap Altinda % 75 % 23 
Heykel okulun arkasinda Heykel Okul Arkasinda % 75 % 23 
Dere köyün yaninda Dere Köy Yaninda % 74 % 25 
Bulut dagin üstünde Bulut Dag Üstünde % 68 % 31 
Elmalar agacin üs tünde Elmalar Aga? Üstünde % 68 % 31 
Kitap kalemin üstünde Kitap Kalem Üstünde % 47 % 51 
Kamyon bisikletin 
arkasinda 
Kamyon Bisiklet Arkasinda % 43 % 55 
Dag bulutun altinda Dag Bulut Altinda % 37 % 60 
ö r t ü n ü n altinda masa var Örtü Masa Altinda % 33 % 65 
Yuva köpegin yaninda 
duruyor 
Yuva Köpek Yaninda % 30 % 69 
Okul heykelin önünde Okul Heykel Önünde % 26 % 72 
Masa kitabin altinda Masa Kitap Altinda % 27 % 73 
Duvar merdivene dayali Duvar Merdiven -e dayali % 25 % 73 
Ev iki kedinin arasinda Ev íki kedi Arasinda % 23 % 77 
Vazo gigeklerin di§inda Vazo Qgekler Di§inda % 21 % 79 
Sepet elmanin di§inda Sepet Elma Di§inda % 20 % 80 
Zarf pulun altina 
yap i j tmlmi? 
Zarf Pul Altina % 17 % 82 
Ev bisikletin yaninda Ev Bisiklet Yaninda % 15 % 83 
Aga«; elmalarin altinda Aga? Elmalar Altinda % 7 % 91 
4. Sonug 
Bu ?ali$mada Türk?edeki yerle§tirme tümceleri, bu tümceleri olu§turan varl iklann özel-
likleri ve bu varliklar arasindaki baki§imsiz ili§kinin temelleri agisindan incelenmijtir . Bir 
yerle§tirme tümcesinde yerle§tirilen varlik olan hedef ile yer le j t i rmede i§aret olarak kul-
lanilan i$aret arasinda duragan uzamsal ili$ki söz konusudur. Bu ilijki igerisinde hangi 
varligin hedef hangi varhgin ise iparét olacagini belirleyen bu var l iklann sahip oldugu 
özelliklerdir. Bu özellikler, hedef-ve iparétin yerle§tirme tümcesi iginde yer degi§tirmesini 
zorla§tirmaktadir. Bu konuda yapilan ankét gali;masi sonucunda bu kuralin Türkge igin 
de gegerli oldugu sonucuna varilmi$tir. Türkge yerle§tirme tümcelerinde de hedef ile 
i§aretin yer degi§tirmesinin gogunlukla mümkün olmadigi gözlemlenmi§tir. 
Uzamda yerleçtirme yaparken varliklar arasindaki temellerinin Tiirkçe açisindan incelemesi 79 
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